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La producción, el consumo y las noticias 
en la literatura neuropsiquiátrica 
durante el período franquista 
(<<Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría», 1940-1975) * 
((Vaya denunciarte todavía SIMÓNIDE, otra miseria, una mi­
seria penosa de la vida de los tiranos. Conocen tan bien como los 
particulares a los hombres valientes, hábiles y justos, pero en 
lugar de admirarlos les tienen miedo: los valientes podrían dar 
un golpe de mano en favor de la libertad, los hábiles urdir un 
complot, en cuanto a los justos el pueblo podría tomarlos por 
maestros. 
y cuando cediendo al miedo, suprimen a tales hombres, 
¿quién les queda para emplear, sino los perversos, los corruptos y 
las gentes serviles?» 
JENOFONTE: «Hierón», cap. 5 
Enrique JORDA MOSCARDO ** 
1.	 INTRODUCCION Era necesario conoce cómo habían lle­
gado a desarrollarse las instituciones que 
1.1.	 Planteamiento del problema: conocíamos para tener, como dice Ru­
Contribución al estudio del 88­ SELL 1 conciencia de nuestra situación y 
ber neuropsiquiátrico en el Pe­ emanciparnos de las circunstancias acci­
ríodo franquista dentales de nuestra educación. 
Nuestro objetivo se centró en el estudio 
Esta investigación comenzó hace una de la producción y el consumo del saber 
década con el propósito de conocer la psiquiátrico en la España franquista a tra­
producción científica psiquiátrica del pe­ vés de las Actas Luso-Españolas de Neu­
ríodo 1939-1975. rología y Psiquiatría, enmarcado en un 
Sabíamos la relación existente entre la proyecto general de investigación históri­
publicación de artículos originales de psi­ co de la psiquiatría española que se lleva a 
quiatría y el acceso a las cátedras univer­ cabo bajo la dirección del profesor LÚPEZ 
sitarias de la especialidad, pero era mani­ PIt\lERO en la Cátedra de Historia de la Me­
fiesta la desvinculación de este saber con dicina de Valencia. 
una práctica asistencial en el sector más El período estudiado (1939-1975) reúne 
marginado de la sanidad española. los elementos económico, político e ideoló­
gico que lo convierten en singular para el(*) Resumen de la tesis doctoral dirigida por los 
análisis de las relaciones entre el pensa­catedráticos J. M. a López Piñero y M. a Luz Terra­

da, lerda en la Facultad de Medicina de Valencia, el miento científico (supraestructura) y los
 
23 de julio de 1984, obteniendo la calificación de so­
 factores favorecedores u obstaculizado­
bresaliente «cum laude». res del mismo (infraestructura). (**) Jefe de Servicio. Hospital Psiquiátrico Pro­
vincial de Bétera (Valencia). 1 RUSELL, B. 1968. Pég. 82. 
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Tratándose de acontecimientos históri­
cos, como es sabido, incluso las catego­
rías abstractas son el producto de condi­
ciones históricas determinadas y su vali­
dez se mantiene mientras éstas perduran, 
MARX 2. Uno de los supuestos básicos de 
la historia social de las ideas es, en efecto 
el hecho de que el modo de producción 
de la vida material, condiciona los proce­
sos de la vida social, politica e intelectual. 
El desarrollo de la ciencia no ocurre al 
margen de tales acontecimientos y, en 
definitiva, los científicos en una sociedad 
de clases se subordinan una y otra vez a la 
clase dominante, actitud que conduce a 
la esterilidad y el estancamiento, BER­
NAL 3. 
No obstante, en ocasiones, la ciencia 
misma puede actuar como agente del 
cambio social, pero para ello ha de darse 
en un contexto institucional que promue­
va su desarrollo. 
No era la situación de España, durante 
los cuarenta años, en que se había dado 
una ruptura con el resurgir científico que 
culminó con la 11 República, cuando aún 
no se había institucionalizado una activi­
dad científica autosostenida, MARSET 4. 
Tampoco fueron tiempos para el desarro­
llo de lo que MERTON 5 define como el «et­
hos» de la ciencia: «universalismo», «co­
munismo», «desinterés» y «el escepticis­
mo organizado». 
Asistimos, por tanto, a un colapso de la 
actividad científica española semejante a 
la señalada por LÚPEZ PII\IERO 6 para la 
Guerra de la Independencia y el reinado de 
Fernando VII, «el hundimiento se produjo 
en primer término por la acción destructi­
va que la guerra tuvo sobre numerosos 
aspectos de la vida científica» unido fun­
damentalmente a que la realidad básica 
era la de un país económicamente arrui­
nado, que había perdido el rango interna­
cional y cuyas estructuras socio-políticas 
habían entrado en una profunda crisis. 
2 MARX. K. 1972. Pág. 26.
 
3 BERNAL. J. D. 1967. Pág. 372.
 
4 MAR5ET. P. 1983.
 
5 MERTON. R. K. 1980. Págs. 64-78.
 
6 LoPEZ PlfilERO. J. M. 1972. Pág. 72.
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No obstante, en 1939, las circunstan­
cias históricas eran, si cabe, más trágicas. 
Bastará recordar que se produjo una ani­
quilación política de toda forma de orga­
nización del proletariado, así como de los 
partidos políticos y el parlamentarismo, 
CRUZ 7. 
En este contexto se inicia el período 
histórico de la psiquiatría española, que 
estudiamos en el presente trabajo. 
1.2. Material 
Para realizar este trabajo hemos recurri­
do a las Actas Luso-Españolas de Neuro­
logía y Psiquiatría por tratarse de la revista 
especializada que nace con la instaura­
ción del nuevo régimen. Localizada en 
Madrid, centro político y cultural, que de­
bido al carácter centralista de la época es­
tudiada (1940-1975), ejerció el mayor con­
trol e influencia en el nacimiento y des­
arrollo de los conocimientos. 
Hemos utilizado los ejemplares que se 
conservan en la hemeroteca de la Facul­
tad de Medicina de Valencia, exceptuan­
do trece fascículos consultados en la Bi­
blioteca Nacional de Madrid. 
La revista comenzó a publicarse en 
1940, interrumpiéndose durante los años 
1944-45, para continuar hasta la actua­
lidad. 
Su primera denominación en el año 
1940 fue Acta Española Neurológica y 
Psiquiátrica publicada en Madrid por la 
editorial Científico Médica, estando su re­
dacción en la calle Antonio Maura, 13. El 
director desde su fundación hasta la ac­
tualidad ha sido J. J. LÚPEZ IBOR. 
En enero de 1941 cambia su nombre 
por el de Actas Españolas de Neurología y 
Psiquiatría, figurando además del director 
los colaboradores: EGAS MONIZ, Lisboa; 
F. DE CASTRO, Madrid; R. SARRO, Barce­
lona y R. ALBERCA, Murcia, siendo los 
secretarios de redacción L. VELA DEL CAM­
PO, de Palencia, y M. PERAlTA, de Madrid. 
A partir de 1947 su nuevo título fue Ac­
7 CRUZ. J. et al. 19n. Pág. 10. 
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tas Luso-Españolas de Neurología y Psi­
quiatría, publicados por el Profesor LÚPEZ 
IBOR, de Madrid, y Profesor BARAHONA 
FERNANDES, de Lisboa. 
Finalmente, en 1972, comenzó su se­
gunda etapa con la denominación Actas 
Luso-Españolas de Neurología y Psiquia­
trfa y Ciencias Afines que se mantiene 
hasta la actualidad. Editada en formato de 
cuarto mayor, durante toda la primera 
etapa (1940-71) su periodicidad fue de un 
fascículo trimestral (durante los años 1944 
y 1945 no se publicó ningún fascículo). En 
1972 apareció un solo fascículo con el nú­
mero O, ya partir del año siguiente la pe­
riodicidad fue bimensual. La revista está 
estructurada en cuatro secciones fijas: ar­
tículos originales, críticas de libros, rese­
ñas de revistas o referatas, noticias, y una 
sección no periódica titulada <<los clásicos 
que deben leerse». 
Nuestro estudio ha analizado exhausti­
vamente estas secciones. 
Se ha realizado un vaciado sistemático 
de la revista según las normas bibliográfi­
cas internacionales, que ha servido para 
elaborar un inventario. 
El material obtenido consta de 3.504 
unidades informativas distribuidas de la 
manera siguiente: 
855 artículos originales. 
750 críticas de libros. 
431 reseñas de revistas. 
1.438 noticias.
 
30 clásicos.
 
Al mismo tiempo que se confeccionaba 
la ficha correspondiente, se procedía a 
una lectura somera del texto para clasifi­
car el contenido de la información. 
Hemos considerado como producción 
el conjunto de artículos originales de neu­
rología y psiquiatría publicados y como 
consumo, las críticas de libros, las rese­
ñas de revistas y la sección de «clásicos». 
1.3. Metodología 
El material obtenido fue sometido al 
análisis estadístico descriptivo aplicado a 
la serie de elementos básicos que consti­
. tuyen la producción y el consumo: auto­
res, materias, idiomas, ciudades y paí­
ses, que nos permitió obtener la distribu­
ción numérica y el porcentaje. Las noti­
cias se agruparon por autores, institucio­
nes y los diversos tipos de reuniones cien­
tíficas. 
A continuación se aplicaron los mode­
los cienciométricos: ley de PRleE, LOTKA, 
índice firmas/trabajo y referencias/artícu­
lo, cuyos resultados se presentan en las 
tablas y gráficas que componen este 
estudio. 
Esto nos permitió analizar el tamaño, 
crecimiento y distribución de la literatura 
neuropsiquiátrica en el período estudiado 
y acercarnos a la comprensión de la es­
tructura social de los grupos que produje­
ron y consumieron dicha literatura. 
Este estudio documental se ha realiza­
do siguiendo las indicaciones del prof. J. 
M. a LÚPEZ PIf:JERO 8 introductor en España 
del análisis cienciométrico de la literatura 
científica y completado con las indicacio­
nes de la prof. M. L. TERRADA 9. 10. Lo que 
actualmente se conoce como «ciencia de 
la ciencia» tiene sus antecedentes en la 
formulación de F. ENGELS 11 conocida co­
mo ley del desarrollo acelerado de la cien­
cia y que dice «que este desarrollo se ha 
intensificado proporcionalmente al cua­
drado de la distancia (en el tiempo) que lo 
separa de su punto de partida». 
Sin embargo, el desarrollo de esta nue­
va disciplina se realizó a partir del progra­
ma de J. B. BERNAL 12 que comprendía 
tres aspectos fundamentales: el estudio 
cuantitativo de la literatura y el personal 
cientí'fico, el uso de modelos matemáticos 
y el análisis objetivo de la política y la ad­
ministración científica. 
Durante las últimas décadas esta orien­
tación ha adquirido un impulso definitivo 
8 LOPEZ PlfilERO, J. M. 1972. Passim. 
9 TERRADA. M. L. 1973. Passim. 
10 TERRADA. M. L. et al. 1981. 
11 ENGEL5. F. 1975. Págs. 59-60. 
12 BERNAL. J. B. 1939. Passim. 
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a través de la obra de DOBROV 13 y de D. 
J. S. PRICE 14. En 1951 este autor enuncia 
la «ley del crecimiento exponencial» apli­
cable a todos los aspectos medibles de la 
ciencia. 
Sobre la base de un abundante material 
estadístico PRICE afirma «que la tasa de 
crecimiento de la ciencia en un momento 
dado es proporcional al tamaño hasta en­
tonces adquirido, de acuerdo con lo que 
ocurre en el crecimiento de fenómenos 
sociales y biológicos». PRICE 15, sin em­
bargo, considera que esta ley normal del 
crecimiento alcanzaría un límite en el cual 
el proceso decae y se detiene. Esta es la 
primera de las leyes que aplicamos en el 
análisis de los artículos originales de neu­
rología y psiquiatría de la revista. Por otro 
lado, las investigaciones sobre la produc­
tividad de los autores científicos se con­
cretó en el enunciado en 1926 por parte 
de A. J. LOTKA, de la ley que desde en­
tonces lleva su nombre, la cual predice 
que, sobre un tema determinado el núme­
ro de autores que publican n trabajos es 
inversamente proporcional a rf, con inde­
pendencia de la disciplina científica y 
siempre que la bibliografía recogida sea lo 
más amplia posible. En base a esta ley he­
mos incorporado en el presente estudio el 
ajuste realizado por V. NAVARRO 16. 
Según esta ley el 75 % de los autores 
de menor productividad publica la cuarta 
parte del total de trabajos; diez autores 
publican más del 50 % de trabajos y los 
dos máximos productores producen la 
cuarta parte del total de trabajos. De esta 
manera, la productividad elevada está 
asociada con un tercio de trabajos y con 
menos de la décima parte de los autores, 
siendo la media general de 3,5 trabajos 
por autor. La ley de LOTKA conocida tam­
bién como «cuadrática inversa de la pro­
ductividad» permite ordenar a los autores 
de acuerdo con su productividad y definir 
13 DOBRov. G. M.; KORENNOI. A. A. 1969. Pági­
nas 165-191. 
14 PRICE. D. J. S. 1973. Passím. 
15 PRICE. D. J. S. 1973. Pág. 37. 
16 NAVARRO, V. 1978. 
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la solidez de un autor por el logaritmo del 
número de trabajos publicados a lo largo 
de su vida. El índice de productividad de 
los autores científicos ha sido utilizado 
por DOBROV y KORENNOI 17 para determi­
nar el tamaño óptimo de los institutos de 
investigación. 
Conviene aclarar que no existe relación 
entre la productividad de un autor y la ca­
lidad de sus trabajos. Esta ley se ha apli­
cado al análisis de la producción original y 
con ella hemos elaborado una ordenación 
de autores, los índices de productividad y 
la clasificación de autores en grandes, 
medianos y pequeños. 
Otro abordaje al tema, está relacionado 
con los llamados «colegios invisibles» o 
grupos de científicos ocupados en áreas 
semejantes de investigación trabajando 
en diversos lugares del mundo y relacio­
nados mutuamente. 
Se ha observado que hay un aumento 
en el tiempo, de los trabajos de colabora­
ción y del número de autores que los rea­
lizan. 
A principios del siglo, el 80 % de traba­
jos tenía una sola firma, mientras que en 
la actualidad, el 80 % tiene varias firmas: 
50 % con dos firmas, 15 % con tres y 
15 % con más de tres firmas. 
La media de firmas por trabajo está en 
torno a 2,5. Resulta además, del máximo 
interés el hecho de que la cantidad de fir­
mas múltiples esté en correlación positiva 
con el apoyo económico que tiene la in­
vestigación correspondiente. 
Esta correlación concede notable relie­
ve a la distribución del número de firmas 
por trabajo en las diferentes disciplinas, 
países o grupos. En concreto, el número 
de trabajos con n firmas es proporcional a 
1/n -1 a excepción de los trabajos con 
una firma (que son dos veces más nume­
rosos). 
Por otra parte, existe una correlación 
positiva entre el índice de productividad, 
de un autor y el número de firmas existen­
tes en un trabajo. En torno a los autores 
con elevada productividad se constituye 
17 DOBROV, G. M.; KORENNOI, A. A. Ibídem. 
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en efecto, como antes hemos indicado, 
los subgrupos de los colegios invisibles. 
Hemos buscado la colaboración en los 
trabajos originales entre los autores, las 
instituciones en las que trabajaban y las 
ciudades y países a los que pertenecían. 
Otro tema de estudio es el índice refe­
rencias(trabajo que aparece desarrolldo 
por PRICE 18. Afirma que la media de refe­
rencias artículo es de 15. Un 10 % de los 
artículos no incluyen ninguna referencia, 
el 85 % tienen menos de 25 y sólo un 5 % 
tienen más de 45 referencias. 
Por último, consideramos el concepto 
de obsolescencia que es la acelerada ten­
dencia a que las publicaciones caigan en 
desuso. Se establece a partir de la media­
na de la distribución de los libros comen­
tados o de las revistas reseñadas. Nos va 
a ser útil para analizarla en las críticas de 
libros y las reseñas de revistas que figuran 
en las Actas Luso-Españolas de Neurolo­
gía y Psiquiatría. 
2.	 LA PRODUCCION DE LA LITERA­
TURA NEUROPSIQUIATRICA 
2.1.	 Los artículos originales de Neu­
rología y Psiquiatría publicados 
en las Actas 
Se han recogido 855 artículos originales 
publicados entre 1940 y 1975. De ellos, 
148 (17 %) corresponden a temas de neu­
roogía y 707 (83 %) de psiquiatría. El nú­
mero de autores de los artículos de neuro­
logía es de 61 y de psiquiatría 471. 
La materia de los artículos originales de 
psiquiatría está distribuida entre la psi­
quiatría propiamente dicha, 80 %, que se 
distribuye entre: 
Generalidades, con 108 artículos: la mi­
tad de ellos sobre conceptos generales. 
Clínica, con 332 artículos: los principa­
les temas son los trastornos neuróticos, 
las psicosis esquizofrénicas, el alcoholis­
mo, la depresión. 
18 PRICE. D. J. S. 1965. Págs. 510-515. 
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Tratamientos, con 231 artículos: psico­
farmacología, 129 artículos; tratamientos 
de choque, 44; psicoterapia, 30; psico­
cirugía, 15. 
De otros temas psiquiátricos destaca la 
asistencia psiquiátrica con 56 artículos. 
Psicología, con 9,8 % del total distri­
buido entre 51 artículos de psicología ge­
neral, 21 relacionados con el psicoanáli­
sis, 13 con el análisis existencial. 
Psicopatología, 5 % del total con 48 ar­
tículos. 
Patología psicosomática, 3,5 % con 34 
artículos. 
En la distribución cronológica por quin­
quenios, se observa que la producción de 
artículos originales de neurología dismi­
nuye progresivamente, mientras los de 
psiquiatría aumentan en la misma propor­
ción. Los resultados reflejan que el creci­
miento de la producción de artículos origi­
nales se ajusta a la ley de PRICE (gráfi­
ca 1). 
Los artículos originales de neurología y 
psiquiatría distribuidos por autores, se 
ajustan a la ley de LOTKA (gráfica 2). De la 
aplicación de este modelo se ha obtenido 
una lista de autores de neurología y psi­
quiatría ordenada según el índice de pro­
ductividad decreciente. 
Los máximos productores de artículos 
de neurología son S. OBRADOR ALCALDE, 
con nueve artículos; B. RODRíGUEZ ARIAS 
con seis; L. BARRAQUER BORDAS, M. PE­
RAlTA Y R. REY ARDID con cinco y C. LA­
MOTTE DE GRIGNON, P. PERAlTA Y R. ROCA 
DE VII\IALS con cuatro artículos. 
Los máximos productores de artículos 
de psiquiatría son: J. J. LOPEZ IBOR con 
53 artículos, H. J. BARAHONA FERNENDES 
con 29; J. J. LOPEZ-IBOR ALIÑO con 19; F. 
ALONSO FERNANDEZ con 16; J. L. Ayuso 
GUTIÉRREZ con 15; D. BARCIA SALaRIO 
con 14; J. M. LOPEZ-IBOR ALIÑO con 13; 
M. ROJO SIERRA con 11; E. AMAT AGUIRRE 
con 10 y H. EY con 10. 
Los niveles de productividad son bajos; 
sólo entre los autores de artículos de psi­
quiatría hay un pequeño grupo, 11, con 
un índice de productividad mayor que 1 
(gráfica 3). 
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GRAFICA 2 
Distribución de trabajos/autor (Ley de LOTKA) 
3	 de los artículos originales de psiquiatría 
publicados en las «Actas Luso-Espaf'lolas de 
Neurología y Psiquiatría» (1940-75) 
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GRAFICA 3 
Distribución por niveles de productividad de los artfculos 
originales de las «Actas Luso-Espafiolas de Neurología y Psiquiatría» (1940-75) 
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GRAFICA4 
Distribución del fndice firmas/trabajo en los artfculos 
originales publicados en las «Actas Luso-Espaf\olas de Neurologfa y Psiquiatrfa» (1940-75) 
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Con respecto al índice firmas/trabajo, 
entre los artículos de neurología, la mayor 
parte (65 %) tienen una sola firma. Con 
dos firmas hay 21 trabajos y de cinco o 
seis firmas sólo hay un trabajo. 
En los artículos de psiquiatría es mayor 
el número de trabajos con una sola firma 
(76 %). Con dos firmas hay 15 % y con 
cinco o seis firmas sólo hay seis tra­
bajos. 
Los autores con mayor productividad 
elaboraron sus trabajos en solitario con al­
guna excepción en la que participaron 
dos autores. Sólo hay un autor entre los 
máximos productores de neurología con 
un índice firmas/trabajo superior a tres 
(gráfica 4). 
La media de referencias/trabajo en 
neurología es de 12,7 y en psiquiatría 
11,3. 
Hay un elevado número de artículos sin 
referencias bibliográficas, de neurología 
(43 %) Y de psiquiatría (53 %), cuatro y 
cinco veces más respectivamente que en 
la literatura mundial, dato que se mantie­
ne durante todo el período estudiado. 
2.2.	 Las instituciones productoras 
de los artículos originales de las 
Actas 
Para la producción del material original 
participaron 923 instituciones. 
En la producción neurológica, ocupan 
el primer lugar las instituciones extranje­
ras con el 24 % del total, seguidas de ins­
tituciones privadas o religiosas y la Uni­
versidad. 
La mitad de los artículos de neurología 
se elaboraron en Barcelona: Instituto 
Neurológico Municipal, la Facultad de 
Medicina y el Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo. 
En Madrid: Facultad de Medicina, el 
Hospital de la Princesa y el Hospital Pro­
vincial. 
En Granada: en la Facultad de Medicina 
y el Hospital Provincial. El resto de los tra­
bajos entre doce provincias. 
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En la producción psiquiátrica aparecen 
en primer lugar las instituciones extranje­
ras, seguidas por la Universidad y Diputa­
ciones. 
La mitad de los artículos de psiquiatría 
se realizaron entre las siguientes provin­
cias: 
Madrid: Facultad de Medicina, Hospital 
Provincial, Hospital Psiquiátrico «Alonso 
Vega)) y otras 19 instituciones. 
Barcelona: Facultad de Medicina, Insti­
tuto Frenopático Femenino y otras 10 ins­
tituciones. 
Granada: Facultad de Medicina. 
Valencia: Facultad de Medicina, Hospi­
tal Provincial y Sanatorio Psiquiátrico 
«Padre Jofré)). 
Complementan este cuadro, Sevilla: 
Facultad de Medicina; Asturias: Hospital 
Psiquiátrico Provincial y La Coruña: Fa­
cultad de Medicina de Santiago. 
La escasa colaboración se demuestra 
porque el 90 % de los trabajos fueron rea­
lizados por una sola institución. 
En Madrid se producen el 27 % de los 
trabajos, cuando interviene una institu­
ción, mientras que a Barcelona le corres­
ponde el 11 % y a Valencia, Granada y 
Sevilla cerca del 5 %. Cuando colaboran 
dos instituciones, generalmente de la Uni­
versidad y las Diputaciones, el 50 % de 
los trabajos se producen en Madrid en re­
lación con Leganés, Ciempozuelos, Cór­
doba, Huesca, Oviedo, Salamanca y Va­
lladolid. 
Por último, sólo en seis trabajos se 
constata la colaboración de tres institu­
ciones. 
La colaboración entre ciudades extran­
jeras exclusivamente aparece en 14 traba­
jos generalmente entre instituciones del 
mismo país y ciudad. 
En conclusión, podemos afirmar que la 
colaboración para la elaboración de los ar­
tículos originales fue muy pequeña y 
cuando se dio lo fue entre instituciones de 
la misma ciudad, al simultanear el autor la 
pertenencia a ambas instituciones. 
No se mantuvo una relación permanen­
te entre instituciones a uno y otro lado de 
los Pirineos. 
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La participación extranjera aparece en 
el 20 % de los trabajos. 
En neurología aparecen 13 países pro­
ductores de 31 artículos: nueve europeos, 
Estados Unidos y tres iberoamericanos. 
Portugal aporta el 20 % Y junto a Ale­
mania Federal, Gran Bretaña y Suiza su­
ponen la mitad de la participación extran­
jera. 
Exceptuando el Departamento Neuro­
psiquiátrico de la Clínica Universitaria de 
Zurich y el Hospital «Julio do Matos» de 
Lisboa, que envían dos trabajos, las res­
tantes instituciones, hasta 31, sólo inter­
vienen con un solo trabajo, lo que indica 
el carácter inconstante de la aportación 
extranjera en neurología. 
En psiquiatría la presencia de institucio­
nes extranjeras se constata en 128 traba­
jos de 21 países. 
La participación europea de nueve paí­
ses (cerca del 60 %) es la más importante, 
seguida de la iberoamericana con 7 países 
(25 %), Estados Unidos supone el 5 %. 
Destaca Portugal con 21 trabajos (16 %) 
que, junto a Francia, Alemania Federal, 
Suiza y Chile, suponen más de la mitad de 
la producción original psiquiátrica. 
La ciudad más representativa es Lis­
boa, junto a París, Santiago de Chile y 
Buenos Aires. 
Las instituciones que colaboraron más 
asiduamente corresponden al Hópital 
Psychiatrique de Bonneval (París), el Hos­
pital ((Julio do Matos» de Lisboa, ellnsti­
tuto Nacional de Neurología de México, la 
Cátedra y Clínica Psiquiátrica de la Uni­
versidad de Lisboa y el Ospedale Psichiá­
trico Provinciale de Nápoli. 
3.	 EL CONSUMO DE LA LITERATU­
RA NEUROPSIQUIATRICA 
3.1. Las críticas de libros 
Aparecen 750 críticas de libros. Su dis­
tribución anual es irregular. 
Es escaso el interés por las publicacio­
nes anteriores al año 1939. 
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Generalmente la publiCación de la críti­
ca del libro fue inmediatamente posterior 
a la publicación por la editorial, con una 
obsolescencia media de un año y medio. 
El principal autor, con 434 críticas fir­
madas, es J. J. LÓPEZ-IBOR, seguido de L. 
ALlfao TESTOR con 60, J. LÓPEZ DE LERMA 
con 28, J. M. LÓPEZ-IBOR ALlfao con 27 y 
J. J. LÓPEZ-IBOR ALlfao con 20. 
J. J. LÓPEZ-IBOR es el único autor que 
mantiene una presencia continuada en 
esta sección durante los 40 años; otros 
autores como H. J. BARAHONA, Luis BA­
RRAQUER y Pablo PERAlTA o C. CASTILLA 
DEL PINO, J. LÓPEZ DE LERMA Y ALlfao TES­
TOR aparecen en períodos limitados. 
El número de autores de los libros co­
mentados es de 677, siendo Henri EY, con 
17 libros, el más significativo. Le sigue 
Jean DELAY y Kurt SCHNEIDER con 11, 
Ernst KRETSCHMER con 10, Kurt KOLLE y 
J. J. LÓPEZ-IBOR con ocho. 
Clasificando los 18 principales autores 
por áreas de procedencia, la de mayor in­
terés es la francesa (Henry EY, Jean DE­
LAY, Pierre PICHOT, P. BERNARD Y Ch. 
BRISSET); en segundo lugar la alemana 
(Kurt SCHNEIDER, Erust KRETSCHMER, Kurt 
KOLLE, J. H. SCHULTZ, R. WARTENBERG); 
en tercer lugar la española (J. J. LÓPEZ­
IBOR, M. CABALEIRD GOAS, F. ALONSO 
FERNANDEZ, S. OBRADOR, J. ROF CARBA­
LLO), y, por último, la escandinava (Tors­
ten SJÚGREN y Tage LARSON). 
Por materias destacan los libros relacio­
nados con temas psiquiátricos (43 %), 
neurológicos (20 %) y psicológicos (17 %). 
Un grupo de libros (10 %) son de temas 
no específicamente neuropsiquiátricos. 
En la temática psiquiátrica hay tres blo­
ques con volúmenes semejantes cercanos 
al centenar, que se engloban en los epí­
grafes de: generalidades (89 libros refe­
rentes a conceptos y teorías generales); 
clínica (destaca el interés por el estudio de 
las psicosis en general y la esquizofrenia), 
y tratamientos (la psicoterapia con 38 vo­
lúmenes tiene tanta importancia como el 
conjunto de los tratamientos biológicos). 
Los libros sobre psicocirugía están más 
presentes hasta el año 1961. 
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Los libros de neurología (162 en total), 
se distribuyen en cerca del centenar sobre 
patología del sistema nervioso central y el 
resto sobre métodos diagnósticos (49) y 
neurofisiología (16). 
De psicología destacan los libros sobre 
aspectos generales, junto a 20 volúmenes 
que remiten a la teoría psicoanalítica, dis­
tribuidos regularmente en el período y 12 
al análisis existencial (entre los años 1953 
a 1958). 
Bajo el epígrafe de otras materias médi­
cas, hemos incluido 63 volúmenes de pa­
tología médica, 15 de patología psicoso­
mática y un número menor de antropolo­
gía médica, historia de la medicina yepi­
demiología. 
Finalmente, 19 libros tratan de temas 
de sociología y aspectos no científicos. 
El idioma en el que está escrito el mayor 
número de libros es el castellano (32 %), 
pero llama la atención que un porcentaje 
similar están escritos en alemán. Por el 
contrario, los libros franceses e ingleses 
juntos no alcanzan este porcentaje. Esca­
sa es la atención a los libros portugueses, 
no obstante la divulgación de la publica­
ción hacia el área luso-española. Sólo hay 
10 libros escritos en italiano y no constan 
ninguno en otros idiomas del país o ex­
tranjero. 
Hasta el año 1950 la mayoría de los li­
bros están escritos en castellano, a conti­
nuación, hasta 1962, predominan los li­
bros alemanes compartida con los libros 
franceses en los años 60. De nuevo en 
1962 el mayor número de libros está escri­
to en castellano que aumentan ostensible­
mente a partir de 1970 (gráfica 5). 
Mientras la influencia del área anglosa­
jona aumenta en el mundo a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, la proporción 
de libros de autores ingleses, en la revista, 
es insignificante y sólo es evidente a partir 
de 1968 estando diversificada su proce­
dencia entre Estados Unidos, Dinamarca 
y Gran Bretaña. Es significativo el rechazo 
hacia los libros publicados en este último 
país. 
Los lugares de edición en el 85 % de los 
libros corresponden a países europeos, en 
su mayor parte en la R. Federal Alemana 
(32 %) en las ciudades de Stuttgart, Ber­
lín, Heidelberg y Gottingen. El 10 % co­
rresponde a países iberoamericanos y el 
5 % a Estados Unidos. 
De los libros editados en España (21 %) 
la mayor parte están publicados en Ma­
drid y Barcelona. 
Destaca que se comentan más libros 
editados en Alemania que en España, lo 
que puede significar una marcada recepti­
vidad hacia las publicaciones alemanas, 
quizá unido a la escasa actividad editorial 
de interés neuropsiquiátrico en España. 
De los países iberoamericanos, sólo la 
Argentina ocupa un lugar editorial desta­
cado en esta sección. 
3.2. Las reseñas de revistas 
Entre los años 1940-69 se publicaron 
431 reseñas de artículos originales de re­
vistas. La media anual de artículos es 
de 14. 
Los artículos reseñados generalmente 
están publicados en el año anterior o en el 
mismo de la reseña, lo que da una idea de 
la actualidad de las reseñas. Solamente 
hay siete artículos anteriores al año 1940 
lo que confirma la interrupción científica 
que con el período anterior supuso la nue­
va situación política. 
Encontramos 23 autores de las reseñas, 
los más significativos son: E. OLIVARES 
con 161 réseñas; P. TÉLLEZ con 51, L. BA­
RRAQUER BORDAS con 39, ALIÑO TESTaR 
con 14 y A. ESCUDERO con 11. 
Los autores de los artículos originales 
reseñados son 634. Sobresale L. VaN Bo­
GAERT con cinco artículos, G. HORRAX 
con cuatro y B. J. ALPERS, A. B. BAKER, 
CAIRNS, E. C. KUMKE, R. LAFON, O. MAR­
BURG, E. A. SPIEGEL, M. G. WOLF Y H. T. 
WYCIS con tres artículos reseñados. 
Los trabajos reseñados proceden de 
101 revistas. Sólo 10 revistas proporcio­
nan la mitad de los artículos: cuatro son 
de Estados Unidos; dos de Suiza; una de 
Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Perú. 
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Las revistas reseñadas con más fre­
cuencia, todas ellas de Estados Unidos, 
son: 
Archives of Neurology and Psychiatry, 
Journal of American Medical Association 
y Journal of Nervous and Mental Scien­
ces; entre las tres proporcionan la tercera 
parte de los artículos reseñados. 
Otras revistas que ejercieron una in­
fluencia importante son la Revue Neuro­
logique, de Francia; Acta Neurologica et 
Psychiatrica, de Bélgica; American Jour­
nal of Psychiatry, de Estados Unidos; 
Journal of Mental Sciences, de Gran Bre­
taña; Monatschrift für Psychiatrie und 
Neurologie, de Suiza, y Revista de Neu­
ropsiquiatría, de Perú. 
Las revistas estudiadas son de neurolo­
gía y psiquiatría (43 %) (17 de neurología 
y psiquiatría, 12 de neurología y nueve de 
psiquiatría), de especialidades médicas 
(27 %) Y de medicina general (20 %). 
La materia de los artículos reseñados 
corresponde a neurología en el 50 %, psi­
quiatría 40 %, otras materias médicas, 
5 %, psicopatología 2,8 % Y psicología, 
1,7 %. 
De los 288 artículos de neurología la 
mayor parte corresponde a la cll'nica; 194 
artículos (alteraciones inflamatorias 45, 
vasculares 29, degenerativas 22); trata­
mientos, 52 artículos (farmacología 32, 
neurocirugía 10); neurofisiología, 19. 
Los 234 artículos de psiquiatría corres­
ponden: 106 a la clínica (psicosis esquizo­
frénicas, dos; epilepsia, 20; otras psico­
sis, 11); 78 a tratamientos (psicofarmaco­
logía, 36; tratamientos somáticos, 22). 
Son mínimos los artículos sobre psicote­
rapia, psiquiatría social, asistencia psi­
quiátrica y psicoanálisis. 
Los 31 artículos clasificados como de 
otras materias médicas corresponde a 
patología .médica, 23, y patología psico­
somática,6. 
De los paIses donde se editan las revis­
tas, es significativo que sean los Estados 
Unidos el lugar de procedencia de 224 ar­
tículos (52 %), más de la mitad del total 
de la sección, y cinco veces más que el 
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segundo país en importancia, Gran Breta­
ña, que cubre el 10 %. A continuación 
Suiza, Francia y Alemania aportan cerca 
del 6 %. Sigue Bélgica, Brasil, Italia y Di­
namarca con el2 % y 10 artículos. Por úl­
timo, un grupo de siete países tienen una 
presencia testimonial entre los que están 
Portugal y la Unión Soviética que sólo tie­
nen un artículo reseñado durante el perío­
do estudiado (1940-75). 
3.3.	 La sección cdos clásicos que de­
ben lee,se» 
Publicada entre los años 1957 a 1962 a 
cargo de P. J. Ti:LLEZ Y a partir de 1971 
con J. M. TABARES PUJANTE y J. M. 
LOPEZ-IBOR Auf'lo se seleccionan 19 tex­
tos de autores clásicos, que pueden en­
globarse en tres grupos: 
En primer lugar la Escuela francesa re­
presentada por Ph. PINEL, J. E. ESQUIROL, 
J. J. MOREAU DE TOURS, TROUSSEAU, Mo­
REL, E. LASEGUE, J. GUISLAIN, B. BALL, F. 
MESMER y P. JANET. 
En segundo lugar la Escuela clínica ale­
mana, con K. KAHLBAUM, E. HECKER, E. 
KRAEPEUN, E. BLEULER y L. BINSWANGER. 
Un último grupo lo constituyen autores 
corno J. FRANCK, G. HAMMOND, G. HUFE­
LAND Y MAIMONIDES. 
Una deficiencia importante de esta sec­
ción es la falta de una introducción histó­
rica de cada uno de los autores, por lo 
que resulta poco ilustrativa, si bien es útil 
para conocer a los autores más represen­
tativos para la redacción de la revista. 
4. LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN 
LAS ACTAS 
Analizamos 1.438 noticias publicadas 
durante el período 1940-75. La media 
anual es de 43. 
El mayor número corresponde a Con­
gresos, 40 %; Instituciones, 18 %; Va­
rias, 15 %; Autores, 10 %; Cursos, 10 %, 
v Breves, 5 %. 
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4.1. Autore. 
Referente a autores hay 149 noticias, 
con las que se elabora una lista con 256 
autores, citados con motivo de activida­
des científicas o profesionales en nuestro 
país o en el extranjero. 
Hay 47 noticias sobre fallecimientos de 
personalidades destacadas, relacionadas 
con la neuropsiquiatría. 
Los autores más anunciados son: J. J. 
LÓPEZ-IBOR, 18 veces; A. SUBIRANA, 11: L. 
BARRAQUER FERRÉ y R. SARRO, 10; J. M. 
SAM50 OIE5, J. VILA BADO Y L. OLLER 
OAURELLA, ocho veces; H. J. BARAHONA 
FERNANDE5 YS. RAMÓN y CAJAL, siete, y 
KLEIST y B. RODRfGUEZ ARIAS, seis veces. 
4.2. In.titucione. 
Las 266 noticias sobre instituciones 
neuropsiquiátricas, corresponden a insti­
tuciones extranjeras, 41 %, y «otras insti­
tuciones»,4O % (entre las que se incluyen 
a las instituciones privadas y/o reli­
giosas). 
Por el contrario, la escasa presencia de 
noticias referentes a instituciones oficia­
les fundamentalmente la Seguridad So­
cial (0,2%) y del Consejo Superior de In­
vestigaciones Científicas (1,49 %) y de la 
Sanidad Nacional (3,64 %) sugiere la mí­
nima actividad neuropsiquiátrica en ellas, 
o el limitado interés de la revista por sus 
actividades. 
Entre las instituciones extranjeras más 
nombradas, destaca, en primer lugar, la 
Asociación Mundial de Psiquiatría, que es 
citada en 16 ocasiones; la Sociedad de 
Neurología, de Buenos Aires, y la Socie­
dad Venezolana de Neurología y Psiquia­
tría, citada 11 veces; la Cátedra de Psi­
quiatría de la Universidad de Lisboa, la 
Asociación Psiquiátrica Americana y la 
Sociedad Francesa de Medicina Psicoso­
mática, que aparece 10 veces. 
Los países de origen de las institucio­
nes extranjeras son: Francia en 29 ocasio­
nes, Estados Unidos 23 veces, Portugal, 
Suiza y Venezuela en 10 ocasiones. 
La actividad de las instituciones está en 
relación con la psiquiatrfa en el 38 % de 
los casos (salud e higiene mental, psicote­
rapia, psicoanálisis, psicofarmacología, 
psiquiatría infantil y epilepsia). Los que 
tienen relación con la neurologfa son de 
carácter general (en algunos casos la neu­
rocirugía). El resto de las instituciones es­
pañolas más citadas son: la Sociedad Es­
pañola de Medicina Psicosomática y Psi­
coterapia en 16 ocasiones; el Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo y La Sociedad 
Española de Psiquiatrfa en 15 ocasiones; 
la Sociedad Española de Neurologfa, la de 
Psiquiatrfa y la de Psicologfa en 14 ocasio­
nes, y la Facultad de Medicina de Madrid 
en 12 ocasiones, entre otros. 
Por su localización geográfica, las insti­
tuciones madrileñas ocuparon el 42 % de 
las noticias publicadas, en segundo lugar 
Barcelona con el 20 %, con lo que se con­
firma el carácter localizado de la informa­
ción proporcionada por la revista y la acti­
vidad neuropsiquiátrica. 
4.3. Reunione. científica. 
Hemos encontrado 568 noticias relacio­
nadas con la celebración de reuniones 
científicas. Nos consta la relación de 31 
congresos neuropsiquiátricos desarrolla­
dos en España. El más característico es el 
Congreso Nacional de Neurología y Psi­
quiatría que se realiza periódicamente. 
El primer Congreso Nacional de Psi­
quiatría, aparece resellada en 1959, y el 
de Psicología en el año 1962, junto al de 
Medicina Psicosomática. En 1965 se des­
arrolla en Madrid el cuarto Congreso 
Mundial de Psiquiatría. 
Los Congresos Internacionales citados 
en la revista en el mismo período son 151 
y corresponden a los de neurología, psi­
quiatría, psicología y sus especialidades 
más destacadas: psicoterapia, psiquiatría 
infantil, neurocirugía, higiene y salud 
mental, psicología clínica. 
Los países más señalados por los Con­
gresos son: Francia, Italia, R. Federal Ale­
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mana, Canadá y Estados Unidos. Los paí­
ses iberoamericanos ocupan los lugares 
más bajos en la realización de Con­
gresos. 
Se aprecia una mayor incidencia de las 
especialidades en los Congresos Interna­
cionales. 
Unos resultados semejantes se consta­
tan en las Reuniones Nacionales e Interna­
cionales comentadas en las Actas. 
En las noticias sobre reuniones meno­
res (symposios, coloquios, semanas, jor­
nadas y mesas redondas), se aprecia el 
carácter eminentemente psiquiátrico de la 
revista, siendo las más habituales, ade­
más de las de carácter psiquiátrico gene­
ral, las relacionadas con los psicofárma­
cos, la epilepsia, la depresión, las toxico­
manías y la psicoterapia. 
4.4. Didáctica. 
Seleccionamos 158 noticias sobre cur­
sos, cursillos, seminarios y conferencias. 
Destacan 59 cursos y cursillos de con­
tenido psiquiátrico, sobre aspectos gene­
rales, 16; psicología médica, cuatro; per­
sonalidad, psicoanálisis y psiquiatría diná­
mica, tres, y otros sobre electroencefalo­
grafía, psicoterapia, salud e higiene men­
tal, asistencia psiquiátrica y sofrología. 
En esta actividad didáctica aparecen 
habitualmente instituciones como la Cá­
tedra de Psiquiatrfa de Barcelona (R. SA­
RRO), la Clínica Mental de Sta. Coloma y 
la Cátedra de Psiquiatrfa de la Universidad 
de Lisboa (BARAHONA FERNANDES). 
De neurología constan 21 cursos reali­
zados fundamentalmente en la Escuela de 
Neurologfa del Hospital de la Sta. Cruz y 
San Pablo, por BARRAQUER FERRÉ. 
Por último, destacan los seminarios so­
bre temas psicopatológicos, patología 
psicosomática, psicología profunda, toxi­
comanías, psiquiatría infantil y orienta­
ción profesional. 
El conferenciante más comentado es J. 
J. LÚPEZ-IBOR y el lugar de las conferen­
cias anunciadas en instituciones universi­
tarias de Madrid. 
4.5. Otr•• notici•• 
Recopilamos un grupo de 223 noticias 
«varias» no integrables en los apartados 
anteriores. Su contenido es en gran parte 
neuropsiquiátrico y médico en relación 
con actividades corporativas y profesio­
nales, de personalidades e instituciones 
españolas y extranjeras. 
Por último comentamos las 74 <motas 
breves» que corresponden a trabajos ori­
ginales resumidos, que por su extensión y 
estructura no se incluyen en la sección de 
artículos originales. 
Los autores más destacados en este 
grupo son: J. M. 8 SAMSO OIES Y J. M.8 
VILA BADa, con nueve notas publicadas; 
L. OLLER OAURELLA, con ocho, y L. BA­
RRAQUER BORDAS Y B. RODRfGUEZ ARIAS 
con cinco notas. 
La mayor parte de estas notas son de 
interés neurológico y tratan de la epilepsia 
y su tratamiento; el electroencefalogra­
ma, los tumores y malformaciones e infla­
maciones e inflamaciones del S.N.C., y 
las intoxicaciones por monóxido de car­
bono y mercurio. 
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RESUMEN 
Se exponen sucintamente los resultados, extraídos de la tesis doctoral realizada so­
bre la revista Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría, durante el período 
1940-1975. 
Utilizando el método de análisis cienciométrico, se investiga la producción de ar­
tículos originales de neurología y psiquiatría, estudiando las materias tratadas y su dis­
tribución cronológica, los autores, máximos productores, el índice firmas/trabajo, 
referencias/trabajo y las instituciones donde se elaboraron. 
El consumo es analizado a partir de las críticas de libros y las reseñas de artículos de 
otras revistas que se publicaron, considerando a los autores, las materias, el idioma y 
los lugares que ejercieron mayor influencia. 
La última parte detalla las noticias aparecidas y su relación con los autores e institu­
ciones, incluyendo las referentes a reuniones científicas. 
PALABRAS CLAVE 
Historia de la Psiquiatría; Cienciometría. 
SUMMARV 
We give a brief account of the conclusion taken from a doctoral thesis about the re­
view Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría, during the period 1940-1975. 
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Making use of scientometric analisis, we survey the output of original articles on 
neurology and psychiatry, studying the subjects covered and their chronologic distri­
bution, authors with the largest body of work, the index of authors/works and refe­
rences/work and the institutions where the studies were carried out. 
The readership is analised from book reviews and summaries of articles having re­
gard to the authors, subjects, languages and the places which exercised the greatest 
influence upon it. 
The last part reviews the details of the latest news, their relationship to the authors 
and institutions and includes news of scientifics meetings which have been arranged. 
KEYWORDS 
History of Psychiatry; Scientometry. 
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